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???、????????????????????????????、???????????????????、 ? ?、??????????????、 ? 。?? ? 。 ?? ?? 。?? 、 。?? ??? ー 、 。 ー?? 、 、 ????????? 、 っ ???、?? 、 、?? 。 ュー ー ー 「?? 」 ょ 。 、 っ?? 、 、 っ?? 、 、 ー?。 ー 「 」 ー?? ? 。 ョ ょ ー?? 。 ョ 、?? ?? 。 、?? ??? ???? ???? ???
?????????（??）???????????????????????????????????????、 ??? ? ?? 。「 ?? 」 ?? 、 ?? ?????? ? 。 ? ? 、?? 、 ? 、?? ?? ??? 。?? 。 ? 。 ー?? 、 、 、?? ?? 。? っ ? 、?っ 「 ー?、 、 っ ? 」 っ ? 。 。?? ? 。 （ ェ ） 、?? ????? ??。?? 、 っ 、 ー?。 ー ? ? 。?ー ? ?? 、?? ? っ 、 ??? 。?? 、 。 、 ー 、?? 、 、 、?? 。 っ
????????????。??ー ??????ー???ー????ー?????????。???????????????ー??? っ 。? 、? ョー ? っ?? 。 ー ??? ょ 。 、 、 、 ー?? 。 、 ? ー 、 ー?? ー 、 、 ー ー?? 。 ???。?? 。?? 、 、?? ?? 。 ? 、 ????????? 、????????。?? 。 、??、 っ 。 。?? 。 。 、?? 。???ュー ョッ ュー?。 、「 、 」っ?、? 、?? ?? っ 、 っ????????? ???? ??? ??
?????????（??）??????????????????????????????????????????。?? 、 、 ?? ? ??? ??、 ??っ ?。? ???? ー ャ 、?ェ ー?? 、?? ??? 。??、 ? 、 、 ??、 ? ? ?? ?? 。 、?? ? 、?? ? ?? 、? 、 、 ? 、 ??。 、 ? ? っ ? ? 、?? ? 、 、 っ っ 、?? 。 っ ?。?? 。 。?? 、 、 、 。 、 っ?? 、 。?? ー ー ? っ ?、 ??? 。 、 、 っ?? ー ィー?? 、 。 、
???????っ??っ??????????、?????????、?っ??、??????????????????????。??ー ?、「????????っ?」?????、「??????????? 、?? 」 。 、 っ ?? 。 ??????、?っ 。 ? っ 。 ー?? ? ????? ?? ????、??、????っ???? 、 ?????? 、 、 っ 、?? ? ?。 ? ??? 、 、 ョ ? ??? 。? ? 、 ? （ ）?。 。 っ 、?? ? 。 ? ? ?。?? ? ???ヶ。 っ ゃ ョ っ?? 。 ? ????????? ? 。?? っ ェ ー ィ 、 、 ャ ー、 ェー?? ????? ???? ?
?????????（??）???????????????????????????????????????? ??? 、? ??? ?? ?? ?。? ?????、 、 ???? 。?? ? 、 、 。? ??? 、 っ 。 ? っ ? 。?? っ 。 、 っ??、 。 、 、?? ??? 、 「 。?? 」 ゃ っ 、 ?? 。 ??? っ 。「???っ 」 。 、 ー ??、 ?? 。?? 、 ? ??? 。 、 ? 、?? 、 ー 。 ー 、 ー 、?? 。 っ 、 、?? 。 ー ? ?? ??? 、 ッ っ 、
???ッ?『?ュ?ー??』????????、?????????????っ?、??????????、????? ? ? ? 。 ? 『 ュ ー? 』 ? ? 。 ??? 。 ? っ 、 。?? ??????。?? 、 、 。 、?? っ 。 、 。っ? っ 、 、 っ っ っ 、??? 。?? 。 、 、 っ っ っ 、「 」 ??? ゃ ?。?? 、 。 っ っ?? 、 ょ 。 ??? ???。 ー ????、?????、 、「 ー 」 『 』?? ? ????????????。??、 っ 、 。?? 。 、 。?? ???????? ? ?????????
?????????（??）??????????????????????????????????????? ??ょっ ??、 ???? 。?? ?? ? ???、 ??? ??、 ???? 。 ? 、 ??? 。? ?、 ???、 。 ? ??? 。 、 、 ??? ? 。 ? ? 。?? 、 っ 、「 ? 、 、 、?? 」 、 ? ? 。 「 、?? ? ??? 、 ?、 」?、?? （ ?）。 ???、 。?? 。 ?、?? 、 、 っ?? 、 ?? ょ 。?? 、 、?? っ ?????? ょ 。
???????????????????、???????????、????????、????????????? っ ?。???、????????????? ?「??」??、?????ヵー?ー????????????、???????????????。???? っ 、 「???? ? ? 、 」 ????? 。?? 、 「 」 っ?? ャ ??? 。?? 。 ー ー 。?? っ 、 っ ?っ 。 ??????? ?????????????ー???。???? 。?? 、 、?? ????????????。?? 、?、 。 っ ー 、?? ?ー? っ 。 、 。?? 、 、 、 ??????ょ?。?? ???????? ? ?
?????????（??）???????????????????????????????????????? ?? 、 ?? っ ?? ??? ???。?? （ ? ?） ?? 。「 」? ?? ??、?? ?? ?? ?? 。 ?? ???? 。 ェー ? 、 ? 。 ュ?ー ー 「 」（ ） ? 、 ??? ? 。 、 、 ? ? ? ? 、 ??? 、 、 、?? っ 、 。 ー?? っ 。?? 。? 、 ??っ 、 、 っ? 。?? ? 。 ??? 、 ー 、 っ?? ィ 。?? 、 、 ?? ??? ? 。?? 、 、 、 っ
?????????????????。??????????????、????????????????????? っ?????。?? ? ? っ?? 。 。?? ??????????。?? 、 、?? 、 ??????????、?????????、?? 。 、 っ?? 、 、 、 、 、?? っ ょ 。 ァ?? 。 、 っ 、?? 、 っ??。?? ?????っ?????。?（ ー 、??、? 、? 、 ? ?????????っ?。 ）。?? ???? ??
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1974による。中国，朝鮮，ベトナムについては信頼性小とあり。
論
?（??）
七
社会主義諸国の政治と立法一覧表
東　　　　　ヨ　　　　　ー
国　　　　　号 ポ　ー　ラ　ン　ド人民共和国
ノ、　ン　ガ　リ　ー
人民共和国
ノレ　ー　マ　ニ　ア
社会主義共和国
1．領　　　　域
　（千平方粁）
313 93 238
2．首　　　　都 ワ　ノレ　シ　ャ　ワ ブ　タ　ベ　ス　ト フ“カ　レ　ス　ト
3．人　　　　口
　　　（万人）
　3，351
（73年末） 　1，045（73年末） 　2，092（73年末）
4．建　　国　　日 44．　7．22 45．　4．　4 44．　8．23
47．12．30
（王政廃止）
5．憲　　　　法
　制定年度
47。3　最高機関
　の機構権限に
　関する憲法的
　法律（小憲法）
①52．7．22
②76．2．16改正
　（社会主義国
　　　と宣言）
①　49．8．18②　72．4。19
　　　　改正（社会主義国と
　　　宣言〉
①　48．9．4②　72．4．19③　65．8．22　（国号改称）
④　74．3．28　　　　改正　（大統領制）
6．刑　　　　法
　制定年度
32　刑　　　法法
52　刑法草案
50　刑法総則
61　刑　　　法
72．12刑　法
36　刑　　　法
45　刑法改正
48　刑法改正
68．6　刑　法
68．11刑　訴
7．民　　　　法
　制定年度
46　物権法
46　相続法
50　民法総則
50　家族法
64　家族法
64　民　法
52　家族法
59　民　法
74．5婚姻家族　　法
53　家族法
54　自然人
　法人法56　著作権法
「1864民法
　1887商法
　1906特許法」
8．主な民族 ポーランド人 ハンガリー人 ノレーマニ．ア人ハンガリー人
セノレビア人
9．主な宗教 カトリック教　　　　80％
　影響力強大
カトリック教
　　　70％
ギリシア正教
　　　圧倒的
10．指導政党 ポ　ー　ラ　ン　ド統一労働党
ハンガリー社会
主義労働者党　（動乱後単一）
ノレ　ー　マ　ニ　ア
共　　　産　　　党
　　　（単一）
11．統一戦線統一国民戦線 愛国人民戦線 社　会　主　義統　一　戦　線
中国，朝鮮，ベトナム，アルバニア，ユーゴスラビアの諸国に
国については“セフ（コメコン）統計年鑑”（73年版）モスクワ
＊人口
????????????????
??
欧州・アジア 東　ヨ　ー 口　　　・ソ　　ノぐ
ベ　　ト　　ナ　　ム
民主共和国
ソ　　ビ　　エ　　ト
社　会　主　義
共和国連邦
ド　　　イ　　　ツ
民主共和国
チェコスロバキア
社会主義共和国
南173．8　　159 22，402 108 128
ハ　　　ノ　　　イ モ　　ス　　ク　　ワ ベ　　ル　　リ　　ン フ。　　　ラ　　　ハ
南1，995　2，248 24，862 1，695 1，464
（73年央） （73年末） （73年末） （73年末）
45．　9．　2 17．11。　8 49．10．　7 45．　5．　9
（・シア共和国） （解放記念日）
22．12．31
（ソ連邦）
①　46．11．8①　18。7．10①　49．10．7①　48．5．9②　59．12．31②　24．1．31②　68．4．8②　60．7．11③　36．12．5③　74．10．7（国号改称）①　・シア共和 （改正） ③　68．10．27
国 （連邦および国
②③連邦 家機構に関す
る憲法的法律）
改正70．12．20
67．10反革命処22　刑　　　　法 57　刑法補充法50　刑　　　　法
罰条f列 26　刑　　　　法 68　刑　　　　法 61　刑　　　　法
58　刑事立法の
基礎
60～61　刑　法
59．1　公私合営 18　家族法 50　特許法 49　家族法
条例 22　民法 67　契約法 50　民　法
59．6初級農業26　家族法 68　契約法 63　家族法合作社規 61　民事立法の 65　著作権法 64　民　法
禾呈 基礎 65　家族法 64　経済法
59．12婚姻法64～65　民法典75　市民法 70　経済計画法
69。4　高級農業 68　婚姻家族基 70　経済法改正
合作社規 本法
不呈 69～70　婚姻家
族法典
ベ　ト　ナム族 ロシア人 ド　　イ　　’ソ　人 チェコ人
その他若干の少 ウクライナ人 スロバック人
数民族 白ロシァ人
ウズベク人
はじめ100種以以上
仏教（大乗） ギリシア正教 プロテスタント カトリック教
カトリソク教 イスラム教など カトリック教 大部分
ベトナム労働党 ソ連共産党 ド　イ　ツ社会 チェコスロノ｛キア（単一） 主義統一党 共　　　産　　　党
ベ　　ト　　ナ　　ム ドイツ民主共和 民　族　戦　線
祖　国　戦　線 匡1民族戦線
論
説
（??）
??
社会主義諸国の政治と立法一覧表
ア　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　ア
国　　　　　一号 中　　　　　　華人民共和国
朝　　　　　　鮮
民　主　主　義
人民共和国
モ　　　ン　　ゴ　　ノレ
人民共和国
1．領　　　　域
　　（一千平方粁）
9，600 121 1，565
2．首　　　　都 北　　　　　　京 ピ　ョ　ン　ヤ　ン ウランバートル
3．人　　　　　口
　　　（万人）
　81，428
（73年央）
　1，509
（73年央）
　1．381
（73年末）
4．建　　国　　日 49．10．　1 48．　9．　9 　21。　7．11
　24．11．26
（人民共和国）
5．憲　　　　法
　制定年度 ①　49．9．29　　（共同綱領）②　54．9．20　　　（憲法）
③　75．1．17
①　48．9．8②　72。12．27
74．3　税金制度
　　完全廃止　　法令
①　24．11。26
②　40．6．30③　60．7．6
6．刑　　　　法
　制定年度
51　反革命処罰
　　条｛列
52　汚職処罰条
　　f列
57　刑法草案
50　刑　　　　法 42　刑　　　　法
61　刑　　　　法
7．民法，経済　法制定年度
50　女昏姻法
50　土地改革法
50　私営企業暫
　行条f列54　公私合営企
　　業暫行条例
63　発明奨励条
　　f列
63　商標管理条
　　f列
46　男女平等権
　　に対する法
　　令
46　土地改革に
　　関する法令
58．2民法草案　　準備決定63．12土地法
72．12社会主義
　　財’産管理法
52　民　　　　法
8．主な民族 漢　族　　ほかに壮族
　　モンゴル族
　　回　　　　族
　　チベット族
など50種以上
朝　　　鮮　　　族 モ　ン　ゴル族
9．主な宗数 仏教（大乗）道　　　　教
イスラム教
ラマ教など
ラマ教
　ほとんど滅亡
　の状マ兄
10．才旨導政党 中国共産党 朝鮮：労働党 モ　　ン　　ゴ　　ノレ人民革命党　　　（単一）
11．統一一戦線 革命的統一戦線 祖　国　統　一民主主義戦線
????????????????
??
